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ABSTRAKSI 
Kesadaran manajemen PT. Adiratna Bonanza Cemerlang akan pentingnya 
Upah insentifbagi karyawan untuk dapat mencapai Kinerja yang maksimal. Upah 
karyawan yang lebih baik sangat diharapkan oleh PT. Adiratna Bonanza 
Cemerlang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan 
kepada karyawan PT. Adiratna Bonanza Cemerlang dengan banyaknya responden 
40 orang. Analisis yang digunakan adalah anal isis regresi linier berganda dan 
koefisien determinasi. HasH regresi Iinier berganda adalah Y = 0,071 + 0,535XJ + 
0,211X2 + 0,177X3 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 74,0%. 
Uji statistiknya adalah uji F dan uji t untuk mengetahui pengaruh seeara 
simultan dan parsial financial incentive. non finanCial incentive dan social 
incentive terhadap kinerja karyawan. HasH perhitungan dengan menggunakan 
SPSS Release 10.0 for windows diketahui hasil uji F didapat nilai F hitung 
(34,179) > F tabel (2,48) berarti secara sirnultanfinancial incentive, non financial 
incentive dan social incentive berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan uji t 
telah terlihat bahwa masing-masing variabel bebas memiliki pengaru\J yang 
signifikan terhadap variabel tergantungnya. Hal ini dapat diIihat dari hasil uji t 
hitung > dari basil uji t tabeL Faktor dominan adalah financial incentive dapat 
dilihat dari nilai r (0,568) paling besar dari kedua faktor yang lain. 
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